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В статье производится переводческий анализ текста гуманитарной направленности с ан-
глийского языка на русский, выделяются переводческие трансформации. Материалом для 
исследования послужила книга Скотта Торнбери “How to teach speaking?”. При переводе 
подобных текстов, необходимо сохранить адекватность, лаконичность и точность пе-
ревода. 
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The translation analysis of the text in the Humanities from English into Russian is carried out in the 
paper; translation transformations are described. The research is based on the book “How to teach 
speaking?” by Scott Thornbury. In conclusion, the translation should be adequate, concise and ac-
curate. 
 
Keywords: adequate, descriptive, metonymic, metaphorical, antonymic translations, English. 
 
Перевод текстов в сфере гуманитарных наук находится на стыке художественного, 
общественно-политического и научно-технического видов перевода. При переводе гумани-
тарных текстов предъявляются более высокие требования к переводу терминов и точности 
передачи содержания, а требования к стилю – невысокие. 
Цель работы заключается в том, чтобы показать переводческие приемы, применяемые 
при переводе с английского языка на русский одной главы из книги Скотта Торнбери “How to 
teach speaking?” (Как обучить говорению?).   
Теоретическое значение – данная работа вносит определенный вклад в разработку 
теоретических и практических аспектов перевода гуманитарного текста научного стиля.  
Поставленная цель работы потребовала решения следующих конкретных задач: 
– рассмотреть способы достижения эквивалентности и адекватности перевода текстов 
гуманитарной направленности; 
– показать и проанализировать переводческие трансформации, в частности приемы 
перевода метонимий, аббревиатур, метафор и фразеологических единиц;  
В соответствии с целью и задачами, использованы описательно-аналитический, кон-
текстуальный и интерпретационный методы, метод сопоставления. В нашей работе мы опи-
рались на работы по теории и практике перевода таких известных авторов, как Рец-
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кер Я.И. (1974), Бархударов Л.С (1975), Швейцер А.Д. (1988), Миньяр-Белоручев Р.К. (1996), 
Комиссаров В.Н. (1999), Паршин А.Н. (2000), Бреус Е.В. (2001) и др.  
Следует отметить, что особую трудность при переводе представляет верное определе-
ние жанровой принадлежности текста и проблемы передачи стилистических, лексических, 
грамматических приемов на переводном языке. 
Информационная функция у текста – когнитивная, поскольку в тексте много шаблон-
ных выражений, характерных для научного стиля. Несмотря на то, что глава содержит как 
рациональные понятия (термины, цитаты, примеры из опыта других людей), так и стилисти-
ческие средства (аллитерацию, эпитеты, идиому, фразеологизмы, цитаты, инверсии, вводные 
предложения), данный текст можно отнести к научному стилю, для которого характерен язык 
научно-гуманитарной литературы. Подстиль – академический, так как предназначен для под-
готовленного адресата. По Комиссарову, «в английских научных текстах все же подчас 
встречаются эмоциональные эпитеты (dramatic, successful, excellent, etc.), образные и фигу-
ральные выражения, риторические вопросы и тому подобные стилистические приемы, ожив-
ляющие повествование» [2, с. 130], что не характерно для научного русского языка. Тем не 
менее, при переводе мы постарались сохранить авторский стиль повествования, не нарушая 
при этом нормы русского научного языка, потому что, если убрать из текста все стилистиче-
ские средства, то язык получился бы очень сухим, и нарушилось бы авторское «я». 
Следует упомянуть, что при переводе особое внимание уделялось ложным друзьям 
переводчика, например, data переводится как полученные сведения (не дата), simulation – ис-
кусственно созданная ситуация, learning context – среда обучения, а не контекст.  
При переводе мы использовали такие методы перевода, как адекватный, описатель-
ный, метонимический, метафорический, антонимический для достижения эквивалентности 
перевода.  
Адекватный перевод используется, когда в исходном языке (ИЯ) и переводном языке 
(ПЯ) имеются параллельные синтаксические структуры. Это вид перевода применялся нами 
в легких для понимания предложениях с целью точной передачи смысла оригинального текста: 
Don’t over-praise. – Не перехваливайте.  
The pauses are marked with vertical lines. – Паузы отмечены вертикальными линиями. 
Однако, по мнению Комиссарова В.Н., иногда применение этого приема может сопро-
вождаться «некоторыми изменениями структурных компонентов (опускаются артикли, глаго-
лы-связки, иные служебные элементы, а также происходит изменение морфологических форм 
и некоторых лексических единиц)» [2, с. 233]: 
A radical re-thinking of the relative importance of accuracy and fluency fuelled the evolution of 
the communicative approach. – Полное переосмысление значимости правильности и беглости 
речи способствовало развитию коммуникативного подхода.  
And of course speaking always assumes a listener, whether physically present or at the other 
end of the line. – Говорение всегда предполагает наличие слушателя, который находится непо-
средственно перед вами или на другом конце телефонного провода.  
Не изменяется структурная часть предложения, при переводе на русский язык сохраня-
ется одинаковое количество членов предложения и порядок слов в тексте. При переводе перво-
го предложения опущено слово relative, изменена морфологическая основа слов, использованы 
некоторые слова, не имеющие соответствия в английском тексте. Во втором предложении до-
бавлено слово «наличие», «который находится», а «in the end of the line» переведен как «конец 
телефонного провода», иначе смысл неясен, но сохранена структура предложения, произведе-
ны соответствующие замены.  
В тех случаях, когда отсутствовало эквивалентное или вариантное соответствие русско-
му слову, часто применялся описательный перевод.  
             Post-course evaluation – оценка уровня знаний учащихся после окончания курса  
Early childhood services – услуги, предоставляемые для детей раннего возраста  
Integrating skills – взаимосвязанное обучение разным видам разговорных навыков  
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Подстановочный перевод использовался для передачи неологизмов, где при переводе 
используется слово, обладающее достаточной общностью значений с иностранным словом. 
Target culture – культура изучаемого языка 
Chalk-and-talk type instruction – обучение по методу «мел, урок и монолог» 
Turn-taking – смена «коммуникативных ролей» 
Метонимический перевод – перевод, основанный на переносе значения по смежности.  
Remedial teaching – коррективное обучение  
Field-work – практическая работа  
L1 accent – акцент родного языка  
Бархударов Л. С. определяет антонимический перевод как комплексную лексико-
грамматическую замену, сущность которой заключается в трансформации утвердительной 
конструкции в отрицательную или наоборот, отрицательной в утвердительную, сопровожда-
емой заменой одного из слов переводимого предложения ИЯ на его антоним в ПЯ [1, с. 215]. 
Learners who needed to achieve a functional degree of communicative competence as soon 
as possible were becoming impatient with the accuracy-fixated approach. – Студенты, желаю-
щие достичь функционального уровня коммуникативной компетенции за короткий срок, не 
хотели заниматься по методике, ориентированной на формирование правильности речи.  
In the end, it is not that difficult to marry the two approaches, the task- based one and the 
genre-based one. – В заключение, достаточно легко соединить методы коммуникативных 
заданий и жанрово-смысловой подход в единое целое.  
В рамках антонимического перевода мы заменяли слова на ИЯ не только антонимами 
в ПЯ, но и другими словами и сочетаниями, которые выражают противоположную мысль.  
Such interviews are not without their problems, though. – У этого тестирования тоже 
есть свои недостатки.  
It has been a constant theme in this book that the skill of speaking is much more than the 
oral production of grammar or vocabulary items. – В этой книге постоянно говорится о том, 
что навыки говорения – это не просто воспроизведение в речи грамматических и лексиче-
ских структур. 
Метафорический перевод играет важную роль в переводе, так как именно при помощи 
него передается вся красота исходного высказывания. Различают три приема – метафориза-
ция, реметафоризация, деметафоризация.  
Метафорический перевод – замена неметафорического выражения метафорическим:  
He should never be required to do anything which is beyond his capacity. – Нельзя требо-
вать, чтобы он «прыгал выше своей головы». 
Другим типом метафорической трансформации является реметафоризация, когда одна 
метафора заменяется другой:            
Finally, by foregrounding the analysis of texts, there is a danger that teaching can be-
come somewhat academic, with a preponderance of ‘chalk-and-talk’ type instruction. – Слиш-
ком большое внимание к анализу текстов таит в себе опасность: преподавание может 
превратиться просто в формальный процесс, где преобладает обучение по методу «мел, 
урок и монолог». 
Keep the number of display questions (i.e. teacher’s questions that are aimed at getting 
learners to ‘display’ their knowledge, such as ‘What's the past of go?’) to a minimum. – сведите к 
минимуму вопросы, требующие демонстрации знаний, т.е. учитель задает ученикам вопро-
сы, которые заставляют студентов выставлять свои знания напоказ, например, «какая 
вторая форма глагола to go?»  
Сущность деметафоризации заключается в том, что метафора в иностранном тексте 
заменяется неметафорическим. 
It should be obvious that a quick paper-and-pencil test, such as a grammar multiple choice 
test, is totally inadequate in terms of assessing a learner's speaking ability. – Понятно, что пись-
менный тест, например, грамматический тест с выбором из нескольких вариантов отве-
та, совершенно не применим для оценки сформированности навыков говорения.  
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A casual chat at the beginning can help put candidates at their ease. – Непринужденная 
беседа в начале разговора поможет кандидатам успокоиться.  
В заключение, можно сказать, что сложность при переводе представляли:  
– безэквивалентные слова, термины, словосочетания, которым необходимо было найти 
соответствие в русском языке или, по крайней мере, передать значение слова так, чтобы рус-
скому читателю было понятно, о чем идет речь.  
– точное определение жанровой принадлежности текста – объяснялось тем, что на пер-
вый взгляд текст не представляет собой научный текст, так как, во-первых, это текст из области 
преподавания иностранных языков, во-вторых, в нем есть стилистические приемы, метафоры, 
метонимии, фразеологические единицы, что не характерно для научного стиля русского языка. 
В английском языке это допускается. 
– проблема выбора наиболее подходящего переводческого приема для передачи стили-
стических, лексических, грамматических особенностей текста. 
Проведенный анализ перевода в сфере гуманитарных наук позволяет сделать сле-
дующие выводы: 
– профессиональное выполнение перевода предполагает хорошее знание обла-
сти или сферы деятельности, в которой предполагается выполнение перевода;  
– владение исходным языком и умение грамотно излагать свои мысли на перевод-
ном языке; 
– при переводе текстов гуманитарной направленности часто используются адекват-
ный, описательный, подстановочный, метонимический, метафорический, антонимический, 
описательный и подстановочный переводы.  
Точность, сжатость, лаконичность, ясность, литературность и эквивалентность яв-
ляются основными требованиями, предъявляемыми к переводу гуманитарных текстов. 
Итак, анализ перевода гуманитарного текста свидетельствует об актуальности дальнейше-
го изучения данной темы. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
ИНСТРУКЦИЙ К ИЗДЕЛИЯМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Ярулина Л. А.  
Амирханова К. М.   
 
Статья посвящена лексическим и грамматическим особенностям при переводе 
инструкций к изделиям медицинского назначения с английского языка на русский. 
В статье рассматриваются особенности перевода на основе классификации 
переводческий трансформаций В.Н. Комиссарова. 
 
Ключевые слова: лексические особенности перевода, грамматические особенности 
перевода, переводческие трансформации.  
 
The article describes lexical and grammatical peculiarities of translation of instructions for 
medical devices from Russian into English. Peculiarities of translation are analyzed according to 
V.N. Komissarov’s classification of translation transformations. 
